保育者養成における"教育系科目"の授業構成に関する研究 : "知識の構造化"を原理とするひとつの授業を手がかりに by 中原 朋生 & Tomoo Nakahara




A Study of Instruction Model on "Teacher's Certificate Course" in Training Schools for 























































































































































↓ 事実的知識は無限に広がる ↓ 
図 1 知識の構造 「文献 6), (ppl03-ll 7)を改変」
59 
表 1 “教育系科目”で扱う知識の構造 おける，ある教育事象を記述した個別具体的な知識で


















• A保育所の子どもたちは ， 自分の興味 • 関心の
ある活動を行える 自由遊びの時間が大好きであ
る．
















































































① 「問題の把握」 一 導入
② 「基本概念の習得」ー展開 1・展開 2
















続く展開 1・展開 2では， “カリキュラム”に関する











































A顕在的カリキュラム a教科教育 ：教科カ リキュラムカリキュラム
◎カリキュラムは，教育課程と訳さ （見え るカリキュラム） a教科とは，科学，技術，芸術など i・文化や価値観を子どもに伝達する
れ，学習者に課す教育内容の全体 人問の文化のなかから，学習者に iことを重視し，教科を中心に教育










語源であるといわれ，教育のコー 割のように， 目に見 の周辺課程に教科を配置したカリ
的
スを意味すると考えられる． える形で示されてい b教科外活動 キュラム．教科カリキュラムと 経
知






















磁 ◎教育の内容はどうやって決め T 発問する ◎MQ（メイン ・クエスチョン）を把握する．





握 な編成なのだろうか． 査料③本学の行事， クラプ，学友会等の年間計画
展 〇カリキュラムという言葉は， T 発問する 〇カ リキュラムは，教育課程と訳され，教育を受けるひとに課す教育内容の全体計画であり，受ける
開 そもそもどういう意味ですか？ S 教科書の 経験のすべてをさす．
1 
記述を参 ・カリキュラムは， 「走路」「コース」を意味するラテン語 Currereが語源であるといわれる．
照し，答 ・カリキュラムは，教科教育のみならず，教科外活動や校風， 教師，先甜の態度なども含む幅広い概
える． 念である．
・カリキュラムは， 「顕在的カリキュラ ム」と「潜在的カリキュラム」の大き く二つに分けることがで
きる．
.. -. ---. ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------―→ ---------------------
A顕在的カ リキュラムとは T 発問する A顕在的カリキュラムは，何の目的で何をどのように教えるのか， 学校案内や時間割のように， 目に
基
何ですか？ s 答える 見える形で示されている教育内容である．
本 Ex学校案内のバンフレ ットに示されている保育者養成カリキ ュラムや年間行事計画のような，目に見
塁 える教育課程をさす．
の
a教科とは何ですか？事例を挙 T 発問する a教科とは，科学，技術，芸術など人間文化の中から，学習者に学習させるべき知識や技能を教育目
習 げて説明しなさい． S 答える 的に応じて選択し組織した教育内容の領域をさす．




b教科外教育とは何ですか？事 T 発問する b教科教育以外の教育活動をさし，クラス活動，学友会活動， クラプ活動，学校行事などが含まれる．




胃〇カリキュラムの代表的な形態 T 発問する 0代表的なものに，教科カリキュラム，経験カリキュラム， コアカリキュラムがある．
2 
には，どのようなものがあり S 教科書の ・教科カリキュラムとは，文化や価値観を子どもに伝達することを瓜視し，教科を中心に教育内容を
ますか？ 記述を参 編成したカリキュラムである．
［ 念
・教科カリキュラムとはどのよ 照し，答 Ex戦前の小学校教育課程，戦後の 2次改訂以降の小学校教育課程
うなカリキュラムですか？ える． ・経験カリキュラムとは，子どもの典味，関心に基づき，その生活経験を拡大していくことを重視し，
・経験カリキュラムとは， どの 経験や活動を中心に教育内容を編成するカリキュラムである．
の ようなカリキュラムですか？ Ex戦後すぐの小学校教育課程 （特に社会科），保育所・幼稚園のカ リキ ュラム
習
・コアカリキュラムとはどのよ ・コアカリキュラムとは，経験や活動を菫視した問題解決学習を 中心課程 （コア）におき，その周辺
喜 うなカリキュラムですか？ 課程に教科を配附したカリキ ュラムである．教科カリキ ュラムと経験カ リキュラムの中間的な形態．
Exバージニアプラン， 日生辿 3)屑4領域論
展 〇なぜ，カリキュラムには，様々 T 発問する 〇カリキュラムは， A子ども （学習者），B社会， C文化の大きく 3つの要素を考慮し，編成される こ
開 な形態が存在するのですか？ S 答える とか多い．そのため，各要素をどのように考應するかによ って カリキュラム編成に違いがあらわれ
3 
る．




・どの要素を重視するかによ っ T 発問する ・例えば，戦前のドイツ的な学校観及びそれに影評を受けた日本の学校教育では，社会が子どもに学







終 ◎教育の内容はどうやって決め T 発問する ◎MA（メイン ・アンサー） 教育内容は， A子ども（学習者）， B社会，C文化の各要素と「教育目
結 るのだろうか？ S 説明する 標 ・教育思想」の関わ りか ら編成さ れる．編成された教育内容のなかで時間割や学校案内などによ






日 ●では， 目に見えないカリキュ T 発問する
常
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